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REVISTA TAURINA, ILUSTRADA CON MAGNÍFICOS CROMOS 
SÍS P U B L I C A R Á A L D I A S I G U I E N T E D E V E R I F I C Á D A . E N M A D R I D L A C O R R I D A 
AOMIÍÍISÍRACION: 
Cal le del I^azo, 3 , pr inc ipa l tlereoha. 
H O R A S D Í O F I C I N A : 
Todos lo» d í a s de 10 ¿ 6 de l a tarde. 
D I R E C T O ^ k t É í í A R i o : ALEGRÍAS 
I¿i tero ordinario: 15 céntlmot. 
P R E C I O S D E V E N T A 
N ú m e r o extraordinario 30 c é n í i m o j . 
N ú m e r o ordinario 15 > 
Por suscricion. 
M a d r i d , nn trimestre, pesetas. . * , ¡ o 
P r o v m c i a s , i d . i d . . . . , 3 
i n t r a r i í a r y E x t r a n j e r o ; i d . , id 5 
'Nuestro ñ m 
U n a apreciapibi i de l . r e p t a d o novel is ta D . M a n u e l Fer -
nandez y G o n z á l e z te s é r f í d ó de tema para el n o t a b l e di-
b u j o de l S r . ^ t e ^ . > . >:r\ 
H é a q u í el, á süñ tÓ d i a l o g a d por tan fecundo é ^ n t o r : 
— A , m í i p e b a n d icho , o b s e r v ó Pedro Romero,.dÍHgiéñdose 
á P e p é - H i l l o , que t ^ t é d , anda pensando hace m u c h o t j empo 
en queMe ha de mata r üíi t p ro negro de P e í l á r a g d a de Braca-
m o n t e . ... y -s' - : - . ^ 
— V e r d a d es q ü e l o he s o ñ a d o , c o n t e s t ó Ü e l g a d o . ^ - ^; 
i —Pues;: negro es, y de P e ñ a r a n d a , de buen t r a p í o y de 
• 'muchas. l ibrasesa^am^talifo que nos e s t á m i r a n d o y que pa^ 
rece que nos d e s á f í á , h izo no ta r el g r a n R o m e r o . . 
* - E n t ó n c e s el va l iente P e p e - H i l l o , dando muestra de l a poca 
I m p o r t a n c i a a t r ibu ida á sus s u e ñ o s , y sobre t o d o g r a n ejem-
p l o de su denodado va lo r , r evo lv iendo e l caba l lo que m o n -
Í t aba , l l a m ó a l t i o Castueras, uno de los v a q t ó o s . y 
— ¡ T i o Castueras! g r i t ó . i ' . " '-v.'-
— ¿ E n q u é se puede servir á vuestra merced? le comest^ . 
é s t e a l m o m e n t o . ». * " 4; 
— ¿ V e V . ese to ro que nos e s t á mi rando? 
— S í que le veo. 
—Pues b i e n , t i o Castueras, p r o s i g u i ó e l r i v a l de R o -
mero con u n acento s ingular . Ese i n i s m o to ro e n c h i q u é r e l e 
Sisted para m í , í fV ". 
F u é aquel que d i ó fin de l a v ida de l c é l e b r e diestro ^ eh l a 
p laza de M a d r i d . \ "•' 
Buena oanadena... 
Fas corridas celebradas en Casas I b a ñ e z han l l a m a d o l a 
poderosamente l a a t e n c i ó n . 
M á s que los aficionados, se h a n l l evado las pa lmas las reses 
en a q u é l l a plaza l i d i a d a s . Pertenecen, s e g ú n nuestros i n f o r -
mes á D . J o s é M . B a i l l o , de Be l m o n t e (Cuenca) . 
\ Nuestros aplausos, pues, a l ganadero , que p ron to le hemos 
de ver figurar entre los m á s afamados, y u n saludo respetuoso 
á los c u a t r e ñ o s que pastan en las dehesas de Ba rch in d e l 
H o y o . . „ . . „ .^„„ .„ . 
i TOROS EN ARANJÜEZ 
Corrida celebrada en la tarde del viernes 5 de Setiembre 
de 1884. 
FRASCUELO MAZZANTINI 
ENCARNADO Y ORO AZUL OSCURO Y ORO 
A las cuatro en punto d i ó p r inc ip io l a co r r ida , sal iendo á 
. l a arena e l 
1.° (Veragua . ) N e g r o , b ragao , caido de l izquierdo . 
E l Chuchi c a s t i g ó hasta tres veces; C i r i l o y R o d r í g u e z , dos. 
Pab lo puso medio par a l cuarteo y uno a l relance. Regate-
r'm, d e s p u é s de dos salidas en falso, d e s p a c h ó con un par 
t rasero. Frascuelo d i ó hasta cuatro pases en cor tp y m u y ce-
ñ i d o s ; d e s p u é s e m p e z ó l a faena 'de los medios pases hasta e l 
n ú m e r o de qu ince . H i r i ó de u n pinchazo sin, sol tar , .una con-
t r a r i a , y una corta m u y b ien s e ñ a l a d a . (Af j&üses . ) 
2 . ° . ( H e r n á n d e z . ) Berrendo en negro , bo t ine ro , capirote 
j ^ d e s p ú n t a d o de ambas astas. LOs picadores, h o s t i g á n d o l e , 
se acercaron á é l hasta nueve veces. Galea c l a v ó un notable 
par a l cuarteo. (^-í^/rtM-wJ Minuto uno delai i tero y m e d i o 
a l relance., r.a faena de Mazzan t in i c o n s i s t i ó : efl^ diez pases 
con l a derecha', c inco al tos, dos c a m b i a d í í S , p á r á u n p i n c h a -
zo s in sol tar . D e s p u é s de un pase "a l to y p r e p a r á n d o s e para 
h e r i r , se l e . a r r a n c ó e l to ro , sierido el diestro a r ro l l ado y der-
r i b a d o $1 su é l o . L e v á n t a s e con-TOrajé para te rminar con l a 
res de l a p r i m e r a eslocada, q u é f u é t ^ o n d á y m u y bien d i r i g i -
da . (Aplausos, s o ú h r e r o s , etc., etc.). .::>'" -
3.0 (Veragua ) O c h o varas t o m ó de los picadores C i r i l o , 
y R o d r i g u e z . Ost ión y Pab lo parearon, l u c i é n d o s e el 
p r i m e r o en el par a l cuarteo; ¿ F v e t e r a n o tuvo que conc lu i r 
á l a m e d i a v u e l t a í jFrasc t t e&^0&- i su'-enemigo en las ta-
*blas, y d e s p u é s te cuadrar le c o n v e h i e n t e m e n t í , , t e r m i n ó de 
e l á la p r i m e r a de una corta s ^ r e ^ a í t e f i t c á / f o l ^ i é . (Ap lau-
sos, sombreros, etc.y etc.) t 
4.0 ( H e r n á n d e z . ) N e g r o , z á í n p , apretao. Agiijetas y B a -
dila susti tuyen á los otros j i n e í e s . E n t r e los dps asestaron 
hasta seis puyazos. Galea y. P ü l g u i t a cump l i e ron por l o m e -
d iano . Mazzan t in i b r i n d ó l a suerte á varios representantes de 
l a prensa t a u r ó m a c a , que ocupaban localidades de barrera en 
el 2 . D e s p u é s de var ios pases se t i r ó á matar el d ies t ro con 
una cor ta delantera y caida . D e s p u é s d e s c a b e l l ó á pu lso a l 
p r imer i n t e n t o . ( F u é obsequiado con u n remontoir.) 
5.0 ( H e r n á n d e z . ) D i ó g r a n juego en l a suerte de varas, 
de jando c inco cabal los en l a arena. L o s picadores cumpl ie -
r o n b i e n . Regaier in uno bueno a l cuarteo y med io á l a me-
dia vuel ta ; Ostión de sobaqui l lo e l o t ro par . Frascuelo se 
descompuso á los p r imeros pases, conociendo las malas con-
diciones de l c o l m e n a r e ñ o . G r a n n í m e r o de pases, amagos, 
pinchazos, po r fiu un pase a l t o y un mete y saca en el pes-
cuezo. 
6 . ° (Veragua . ) Jabonero, caido de l izquierdo y m o g ó n . 
Seis varas le asentaron los picadores. E l p ú b l i c o m a n i f e s t ó 
deseos de que bander i l learan los m í t a d o r e s . M a z z a n t i n i cla-
v ó dos pares a l cuarteo, e l p r ime ro mejor que el segundo. 
Sa lvador s a l i ó una vez en falso y c u m p l i ó con uno bueno en 
l a m i s m a suerte. L u i s t o m ó los trastos y d i ó a l de Veragua 
uno na tu ra l , nueve po r l a derecha, p a s á n d o s e s in her i r ; des-
p u é s s e ñ a l ó u n pinchazo á v o l a p i é , y la Víltima estocada en 
que t e r m i n ó l a v i d a de l a fiera, no pudo apreciarse por lo 
avanzado de l a hora . 
A ú l t i m a ho ra rec ib imos de los s e ñ o r e s ganaderos el n o m -
bre de los toros, l id iados en Aran juez . 
1.a Fa jarero* 
2.0 C a t a l á n . ' 
3.0 Cantinero. : 
4.0 Descolorido. ' , . 
5.0 - Molinero. 
. 6 . ° Telares. \ ' 
: A P R E C I A C I O N 
Los toros ¡del duque... degenerados: quedán-
dose eilias suertes y aceptando las varas que á 
fuerza de hostigarles les propinaban los jinetes. 
De Ilernahde/-, un buen toro... el 5.0, que acer-
tó á despaCbOT cinco caballos... y á concluir con 
la paciencia de Salvador. 
FRASCUELO inn^ejorable en dos quites, uno de 
estos lo terminó con gran maestría, perfilándo-
lo cotí los primores de la escuela sevillana. En, 
su primer topo no fué el héroe de otros dias; ge-
neral prudente que, áun á riesgo de perder la 
batalla, se queda sin entrar en la plaza enemiga, 
defendiendo ántes su vida que los pliegues de 
su bandera; pudo matarlo bien y no lo hizo... 
Si al arrancarse á matar de primera intención 
hubiese demostrado el temple de un alma de 
otros dias, á sus piés hubiese visto rodar la fie-
ra entre los entusiastas aplausos de toda la con • 
currencia. ¡Y qué concurrencia!... Toda ella fras-
cuelista/«r sang, con más ganas de vengarlo de 
Madrid, que aquel ejército fantástico de Aryn-
na, pretendiendo inmolar á los enemigos de 
su general herido en las mismas puertas de la 
ciudad ingrata. En el quinto de la tarde hubo 
una porfía y un gran deslucimiento: el animal 
buscaba el cuerpo, se revolvía, acosaba, no de-
jaba llegar y reculaba en los tableros: ¿para 
cuándo se prescribieron las estocadas de recur-
so? La porfía estribó en el empeño de matar al 
toro frente á frente; esto era imposible, y así 
resultó. Una estocada á la salida de un calote 
ó á la media vuelta, la hubieran silbado los ino-
centes; pero la verdadera y desapasionada áfi 
cion la hubiese aplaudido. ¡Bien en su segundo 
toro, que fué matado con maestría y á con-
ciencia! • 
La batalla en conjunto no se perdió; fué una 
acción desgraciada, que un soldado de valor pue-
de rehabilitar al sonido de los segundos chispa-
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zos... Por de pronto, Frascuelo avanza... ¡ya le 
hemos tenido á las puertas de Madrid! 
MAZZANTINI.—Únbuen quite, una buena ¡ar-
o-a, una estocada de gran coraje y un pase en 
redondo, de los que deben aplaudirse... jHélo 
aquí todo! 
¿Por qué no se flamea el percal cuando los 
toros acosan junto á los tableros?... ¿Por qué, 
una vez arrollado y en el suelo, intenta el dies-
tro, levantarse, exponiéndose así á una cornada 
de las que llegan á ensangrentar el pecho?... 
;Por qué salirse de su terreno cuando el arran-
que á herir en su segundo toro?... 
Después que estas preguntas se conviertan 
en reflexiones para el joven diestro, añadiremos 
que su capote va en marcadísimo progrc so, que 
su muleta nos agradó en algunos pases, y que 
hiriendo intentó que los gavilanes descansasen 
sobre la carne de las reses... Aquella estocada 
de courage surtió su efecto; pudiera siem-
pre exponerse á una caida sin consecuencias, á 
cambio de una lluvia de palmadas... ¡Bien pol-
las banderillas! Todavía puede Luis demostrar-
nos prácticamente que los dos grandes proble-
mas de la ciencia física y de la filosofía queda-
rán por él resueltos en la historia de su arte, y 
es, á saber, que puede haber ciencia infusa.,, y 
generación espontánea. 
De banderillas, un buen par de Galea... Pi-
cando, Cirilo... y picándose hasta en competen-
cia de sombreros los alegres compadres... y no 
de Windsor... Badila y Agujetas. 
La entrada, un lleno... Nos alegramos por 
Angel... ¡Alguna vez le había de socorrer el de 
la Güaiaáa! 
Qiiapías mil por la barrera con que fuimos 
^ ^ u l a d p s - t ? , r 0. 
:tff<£^hti$p'y fecho en,ú Reaí Sitio de Aranjuez, 
^ t ^ ^ x l ^ de Setiembre dé ' jMfc^W; 
Lo que se dice... 
TOROS EN MADRID 
Corrida 13 de abono, verificada en la tarde del domingo 
7 de Setiembre de 1884. 
S e i s t o r o s de l a g a n a d e r í a de D . A n g e l G o n z á -
lez Nandin , vec ino de S e v i l l a , c o n d i v i s a e n c a r -
n a d a y a m a r i l l a . - H o r a : á. l a s t r e s y m e d i a . — 
P r e s i d e n c i a de D . L e o n a r d o P é r e z de Mler . 
LAGARTIJO PACO SANCHEZ MAZZANTINI 
AZUL Y ORO MORADO Y PLATA GRANA Y ORO 
Í£f- conoc ido agente y comis ionado de empresas de toros 
y l i d i ado re í i M a r i a n o Anton, . . -ha trasladado su d o m i c i l i o á l a 
ca l le die las U r o s a s , . l 2 , segundo i zqu ie rda . . . 
L o que hacemos s a b e í a cuantos leyeren, Tieren 6 entendie-
ren, para sus consabidos efectos. , , 
D i o s guarde á ¡ir aftdon muchos a ñ o s . . . etc. , e tc . , . e tc . 
* " * - í • 
E l d i a 2 1 del ac tua l t o r e a r á en Kci já ' el espada C a r a - ^ 
'Age ha , 
Tor todas partes se va á r R o m a . . . y hasta por L c i j a p u -
diersTvenirse á M a d r i d . 
¡ V a l o creo! •: •: • • • ' * t * * 
C u r r o ha estado m u y bien en Huesca; cuando esperaba 
estar m e j o r , en e l t o r o q u i n t o de la tarde, una g r a n tempes-
tad de agua i m p o s i b i l i t ó l a l i d i a . 
¿ I l a b r á s e v i s to mayor desgracia?. . . 
L o d i cho , lector: 
Cuando las cosas vienen m a l paradas, 
Has ta l a l l u v i a m o j a las pa lmadas . 
/ * * 
E n la p laza de un pueb lo de N a v a r r a se c e l e b r ó , h a r á 
unos dias, una f//í/;v?/¿/a n o v i l l a d a . U n o de los aficionados 
i e s u l t ó m u e r t o en el acto p o r uno de los becerros. . . 
• Ñ u e v o apunte para nuestra secQkm de /o ipte rio ) se ve- e"á 
; el t o r e o . . . '•" •' ¿ l^> •• ..-^ " . ' • ; : 
Los- te legramas de p rov inc ias pubtiófuii i ir ln ef orín las e n -
t t t s las táá^yacionés . d ^ j i f l é l ^ n siendo objeto , en l a mayor 
paite, de las plazas, los .diestros//ÉV-W^/V/Í? y Juan R u Í 2 . 
E l uno recH>eXotoi) y e l o t ro suple á l a pobreza de f a c u l -
lades tíñ tesoro de v o l u n t a d . . . 
Xecessi/as caret lege... L o cua l t r a d u c i r í a Curr inche p o r 
esta g r á f i c a frase: L a s pocas corridas meten m á s miedo que 
los malos toros. 
* * * 
D i c e u n p e r i ó d i c o de p rov inc ias que el reputado espada 
J o s é L a r a ( C h i c o r r o ) . . . 
Ñ o pros igamos. . . ¡ P a z á l o s muertos! 
i . 0 Carbonero, negro , b ragao , b i en puesto. 
P i c a n de tanda C a l d e r ó n ( M . ) y B a d i l a . 
M u é s t r a s e el toro poco voluntar ioso para los cabal los. D e 
los j inetes aguanta hasta siete varas dejando dos caballos en 
la arena. Vue lve la cabeza a i presentarle el reserva e l Nene 
el p a l o , y e l presidente ordena el c a m b i o de suerte. 
Duran t e e l p r imer te rc io , l a marcha rea l anuncia l a pre-
sencia de S. M . e l R e y . 
Juan aprovecha a l cuarteo, fijando u n buen par'. Manene 
sale en falso, castigando a l relance. U n par , por l o med iano , 
de l hermano de Rafae l . 
Con cuatro pases in ic ia L a g a r t i j o l a p r imera de la segun-
da temporada^ e s c a p á n d o s e e l to ro d e l t r a p o . N u e v a ida á 
los segundos pases. Cuadrado el a n i m a l j u n t o á l a querencia, 
Rafael se t i r a desde l a r g o , s e ñ a l a n d o una cor ta y de lan te ra ; 
p á s a s e sin h e r i r . . . y le aplauden; un desarme; por ú l t i m o , da 
fin de la fiera con una buena á paso de bander i l las . 
2 . ° Revuelto, negro , b ragao , as t i l lao de l izquierdo. 
U n a v e r ó n i c a de Paco S á n c h e z m u y buena. Rafae l se l l e v ó 
á t i empo a l t o t o con una larga á pun ta de capote, ¡ B u e n re-
corte de L u i s p o r las afueras! E l Nene se va á los bajos, es-
tando a l qu i te Paco. ¡ B u e n a l a r g a de Rafae l ! M a n o l o ahonda 
con e l p a l o , castigando demasiado. Car i c i a de S á n c h e z en e l 
testuz. E l caballero Baya rdo pone una buena vara , cayendo 
a l suelo. Tres puyazos m á s , y ¡ á bander i l las ! 
Punteret se p a s a m u y de cerca, c lavando u n g r a n pa r . E l 
A r a g o n é s fija o t ro de los buenos, runtere t vue lve á c u m p l i r 
como en su p r i m e r o , g a n á n d o s e pa lmas . 
E l Frascuelo mayor se cambia con el p r i m e r pase, tres na-
turales d e s p u é s y dos po r l a derecha; hasta ocho m á s , y h iere 
con un pinchazo s in soltar^ a l fin una honda y con tendencias, 
y g l a n i m a l se e c h ó , ( P a l m a s . ) .^ . 
3.0 LobitOf r e t in to , c laro , l i s tón ' , b ien a rmado . *• 
A las p r i m e r a s ' d e cambio , se las e n t e n d i ó con JJadi la , 
e c h á n d o l e a l suelo. D e s p u é s embiste contra M . C a l d e r ó n , e l 
. C i íaLeáe a l descubierto. ( A l quite^.Mazzantini.) Agujetas xzyi 
"4as l a p r imera , p o n i e n d o d e s p u é s dos que m e r e ¿ i é r ó n ;a.p]lau-• 
sos. E l a n i m a l r e s u l t ó m á s v o l t í n t a r i o que sus he rmanos , l i o 
vo lv iendo n inguna vez l a c a r a . 
•Pulguita uno caido en e l l ado con t ra r io ; Minuto ahonda , 
cast igando demasiado; Pu lgu i ta se despide con uno superior 
en los tercios. (Aplausos. ) 
¡D i scu r so p r e l i m i n a r de D . L u i s M a z z a n t i n i ! Tres pases 
buenos, engendrados c o n serenidad j u n t o á los tableros. Tras -
teo con t inuado . . . dos acosones, detenid.os con l a mule ta ; se 
cuadra, po r f i n e l t s ro jfrehté a l 4',.. y M a z z a n t i n i ' ^ é perf i la 
con una superior a l v o l a p i é , que da fin de la.-fien^,:&!Íff(chos 
aplausos.) ' - - í 
' -4^0V Broquelero, negro, meifino, bien puesto^ 
//írí/V'/ú! mar ra j u n t o á las tablas , cayendo : a l descubierto. 
D o s puyazos buenos de. M , C a l d e r ó n f rén te , aU IQ; Agujetas 
hace entrega de su caba lgadura . D e s a f í a d e s p u é s con e l 
sombrero h i í i é h d b s e con- un soberbio puyazo . ( P a l m a f . ) Se-
tgdádf i vez la- mi sma - -siierie,- y con., buen é x i t o . (Nuevos 
aplaitsos.) \ "• • K.-Í 
sale acosado a l pasáege . , s in clavar; d e s p u é s fija 
nno caido, entrando b i e n ; Juan aUvíV^f uno b ien puesto; M a -
nene c u m p l e mejor . 
E l toro s é huye d e s p u é s de l p r imer pase na tu ra l de Ra fae l ; 
¡ l í t en la e l matador nuevo' t rasteo en las tablas para sacar de 
a l l í l a fiera; m o n t e r i l l a a l suelo, seis pasos m á s t i r á n d o s e á 
v o l a p i é con media en las tablas m u y b i e n puesta; e l a n i m a l 
se e c h ó á los pocos pasos. (Muchos aplausos.) 
5. p Es tornino , neg ro , entrepelao, c h o r r e a © de los t r a -
seros. . y 
^ Paco S á n c h e z emplea cuatro v e r ó n i c a s para te rminar con 
res de frente p o r detras, saliendo u n poco a r ro l l ado en l a 
suerte. (Aplausos,) C a l d e r ó n ( M ; ) m a r r a en dos ocasiones; 
Agujetas se va á los bajos hasta dos veces. (Un qu i te bueno 
d é Rafael y o t ro de M a z z a n t i n i . ) . 
E l p ú b l i c o " p i d e que Rafae l coja los palos , ^ é s t e se niega 
por s e ñ a s . . 
E l Panadero d e j ó medio par ca ido; e l A r a g o n é s se desha-
ce po r ^ f l ' ; - demasiado; medio delantero y ca ido del P a n a -
dero. 
— ¡ F u e r a ! dice Paco a l acercarse á su enemigo . L o s cuatro 
pr imeros pases fueron de a l g ú n l uc imien to ; los restantes obe-
decieron á las condiciones de l a res, que t e n d í a á l a hu ida ; 
sin cuadrar b i e n , p i n c h ó e l matador en su s i t io ; l a estocada 
que l e s i gu ió fué honda y con tendencias. . . Junto á l a puer -
ta de los tori les t r a b a j ó l a rgo t i empo para descabel lar lo . . . 
U n in tento ; e l to ro se echa, e l p u n t i l l e r o l o l evan t a . . . Se-
gundo intento á p u l s o . . . e l diestro coge l a p u n t i l l a , d e s p u é s 
l a espada . . U l t i m a m e n t e e l pun t i l l e ro da fin á l a triste j o r -
nada. 
6 . ° Cisquero, negro, l i s t ó n , abierto 'de cuerna. 
Has ta once veces se a c e r c ó á los picadores, y C a l d e r ó n y 
B a d i l a se luc ie ron en dos buenas varas. 
E l p ú b l i c o c o m e n z ó á tronar . M a z z a n t i n i c o g i ó los pa los , 
o f r e c i é n d o l o s á-sus c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n . L u i s uno ab ier to 
a l cuarteo, S á n c h e z e l segundo desigual , Rafae l en los ter-
cios, con l a d i f íc i l f ac i l i dad de l o superior . ( M u c h a s p a l m a s . ) 
M a z z a n t i n i e m p l e ó u n g ran n ú m e r o de pases, para resul-
tar un pinchazo por todo l o a l t o , y una estocada h o n d a . . . 
E n uno de los paseos p o r l a c a r a fué empuntado p o r e l c a l -
z ó n , que r e s u l t ó r o to en l a par te superior y delantera d e l 
mus lo izquierdo . . ¡V nada m á s ! 
A P R E C I A C I O N 
L o s toros, m a l o s . . . cortados por m i s m í s i m o p a t r ó n y ajus-
tados á i d é n t i c o m o l d e . Se acercaban á los cabal los á fnerza 
de correr los con e l capote; los picadores h e r í a n con e l h i e r r o , 
y acto seguido buscaban los animales s i t io donde esconder su 
c o b a r d í a en e l o t ro ex t remo de l a p laza . D a b a n que hacer á 
l o s bander i l leres , hasta meter é s to s los brazos, y a l l legar l a 
h o r a de la muerte , huidos , temerosos, descompuestos, se de -
f e n d í a n de los pliegues de la mule ta como de una v i s ión 
aferradora. 
L A G A R T I J O . — S e paseaba f r ió , tr iste, desanimado, y 
c o m o piesa de t é t r i c o spleen. po r los alrededores del redondel 
en los p r imeros comienzos de l a l i d i a ; d e s p u é s su rostro se 
a n i m ó a l g ú n tan to , y en ciertas y determinadas cosas v imos 
el torero de siempre. 
Dos ó tres quites buenos, sin disputar u n p a l m o de ter re-
n o á sus c o m p a ñ e r o s de b rega . . . tres largas superiores, y a l -
g u n a que ot ra m e d i o - v e r ó n i c a de las que salen dibujadas. E l 
é x i t o p a r e c i ó corresponder á su m a e s t r í a , ya que no su es-
fuerzo; porque , l o repet imos, Rafae l t o r e ó ayer tarde l á n g u i -
d o , morne (como d i r í a un f r a n c é s ) , desanimado, m á s induc i -
do po r l a o b l i g a c i ó n que a i ras t iado por el deseo. 
E l p r i m e r toro h u í a de l á ' r i i u l e t a . . . ¿po r q u é no aprovechar 
l a p r i m e r a vez que se cuadró? E r a el a n i m a l cobarde y teme-
roso, pero enemigo de ofender á nadie, n i á su matador 
mi smo; casi s in querer e n g e n d r ó aquel la colada que á Ra fae l 
le puso sobre ascuas; y á buen seguro que si el diestro co-
noce tan inoce?¡tes a m a ñ o s , á é l se acerca, j u n t o á sus r ivales 
armas se c o n f í a , y en u n instante da fin de l a v ida de C a r -
bonero, c o m o dicen que asaz cabal lero d i ó por te rminada l a 
existencia, gracias á b i en manejado m a n d o b l e , de l a v i d a de 
C a r a c u l i a m b r o . 
E n el segundo to ro se e s f o r z ó e l espada en demostrar a l 
p ú b l i c o c ó m o se d i r i gen los buenos volapiés . . , A cuando e l 
Magister h a b í a vue l to á su ceíw de costumbre, b a i l a n d o e l 
deseo de quedar b i e n con su v i s ib l e m a l hu ino r , una i n t e m -
perancia l e p roporc iona n u t r i d í s i m a s p a l p i ' n g j T Í ^ / / / lotero . 
m á s afortunado! d e c í a n a lgunos: c u a n d & é l r i P ' i u s e a l a sue¡£U£ 
ella le sale a l enettentro... Y a s í fué , p ^ t q u é ^ e í p a r d§4jai]2¿¿. : 
r i l l a s con que le b r i n d ó M a z z a n t i n i , fué i m ^ ^ e c u t b r i a de-Stf^ 
m a g n í f i c o a r te , y u n despertar de aplausos de toda l a a f ic ión . , , 
r—Para que n o m e vue lva á / ^ m / r é s t e * i ¡ ñ ó , d j ; é a ' i | u | i tfnr»: 
m u r ó e l c o r d o b é s a l retirarse á su puesto. ,',v i : ' l '; 
F R A N C I S C O S A N C H E Z . — T a m b i e i r b a n d e r i l l e ó , l i e r o 
e l par l e r e s u l t ó des igua l i t o . . . y t a m b i é n ÍW<7¿>, aunque n o ^ é s ? 
•.prudente insis t i r c ó m o l o h i c i e r a . . V ¡ A h í y t a m b i é n l a n c e ó " 
de capa, pero a l tercer frente por d e t r á s t uvo que despedirse^-
de su adversario. L a á r r o g a n c i a en é l hace á los suyos g r i t a r ' 
•¡fuera! pero l a necesidad más, tarde los vuelve dentro, para-
ayudar le en e l ejercicio de sus peligrosas funciones. M e j o r en 
su p r i m e r toro que en el segundo; el p ú b l i c o le ha r e c o m -
pensado con indu lgenc ia . . . 
Frescura , va lo r , extraordinarios deseos... nada de esto se 
se puede negar , pe ro . , . ." 
ia h i s to r ia guarda m i s e r i o s o arcano; 
M o l i n a (don M a n u e l ) y Paco S á n c h e z , . , 
dos hermanos, hermanos de su hermano . 
M A Z Z A N T I N I . 
E n S a n Sebastian.-—D, Safvador, acepte: V , este p a r de 
banderillas. 
E n M a d r i d . — D , Pafae l , d ígnese banderillear conmigo. 
L a g a r t i j o y Frascuelo (con b i l iosa rabia que disfraza una 
sonrisa):^—Está ¿ / w . ( A p a r t e . ) — ¡ V a l i e n t e pez es tá el mozo!.,, 
Y basta de comentarios acerca de esa costumbre de o b l i -
gar á Ion primos tenores á que den e l dó de pecho con é l . 
A p a r t e de esto, no hay que negar que el capote anda m á s 
su t l t o ydespegado, s o b r é todo en dos suertes que v a pract ican-
do m u y b ien ; una es l a de los recortes en los medios y lasmc-
dio^veronicas c e ñ i d a s . . . ¡ N o hay que abusar, sin e m b a r g o ! . . . 
E l p r i m e r to ro de D . L u i s , d icho sea esto á l a a f i c i ó n , fué 
ma tado en verdadera y c l á s i c a regla; aquel v o l a p i é le v a l i ó 
una o v a c i ó n , y fué jus tamente t r ibu tada . E l ú l t i m o de l a tar-
de se r e v o l v í a , h u m i l l a b a , s e g u í a en hilo, n o se cuadraba c o n 
segur idad: j p o r q u é hacer alardes de l a mu le t a en los p r i m e -
ros pases, cuando para á q u e l l a revoltosa fiera bastaban cuatro 
c e ñ i d i t o s para e n g a ñ a r l a y echarla á rodar? . . . M u c h a par-
te de l des luc imiento en d icha faena, cabe a l ma tador que s é 
c o n f í a demasiado, que hace ga l a de esa pavorosa sangre f r i a 
y que t o m a á los toros c o n cier ta especie de indiferencia , y 
c o m o si d i j é r a m o s , f a l t á de c o n s i d e r a c i ó n . 
L o s toros, ya que se prestan á ser las v í c t i m a s , exigen que 
se les trate con cier to respeto; de l o con t ra r io , empiezan avU 
sando, y conc luyen p o r l l a m a r a l orden, s in g é n e r o a lguno de 
u rban idad . 
E l p r i m e r aviso le d i ó uno de H e r n á n d e z en Aranjuez; e l 
segundo l o presenciamos ayer tarde. , . ¡ D i o s nos castigue s i 
deseamos presenciar el tercero! . . . 
C o n cuatro matadores nos quiso obsequiar e l Sr . Menen-
dez de l a Vega , y l a h e r í d á d e l Galla en San Sebastian nos 
ha p r ivado de su presencia en l a plaza. ¡ L o sentimos! 
L a g a r t i j o d e b í a torear en M u r c i a , y gracias a l cólera, pudo 
l a t r in idad-empresar io in ic ia r l a segunda temporada con una 
de abono. 
Cuando las cosas v ienen c o n buen paso, 
hasta e l c ó l e r a sirve pa ra e l caso. 
Esto dice, lector, que hasta l a muerte 
es á veces esclava de l a suerte. 
A l 
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